Biennial Convention Program - 1965 by (Author)
ALBERTA 
WOMEN'S 
INSTITUTES 
IIIMUL 
COPEITIfli 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
Edmonton 
J U N E 1 , 2 , 3 
1 9 6 5 
Theme :-
PROGRESS THROUGH 
UNDERSTANDING 
M O N D A Y , M A Y 3 1 , 1 9 6 5 - L I S T E R H A L L 
2 : 3 0 - 5 p.m. ; 
6 : 30 - 8 p.m. 
8 :30 - Speaker M r s . E . M c C u a i g 
Top ic M a k e T h e M o s t Of Yourse l f 
S ing Song T e a • 
Tuesday Morning, June 1 
Presiding - M r s . M . G. Roberts and M r s . J . Bie l ish 
8:00 Reigistrat ion - A r t s Bu i ld ing 
Genera l Assembly - Convent ion Ha l l 
10:00 0 C a n a d a 
Creed 
S i lence in memory of depar ted members 
W e l c o m e by the President - M r s . M . G . Roberts 
G R E E T I N G S : 
Prov ince of A lber ta - H o n . Ethe l W i l s o n 
C i ty of Edmonton - M r s . K. M . M c C a l l u m 
Univers i ty of A lbe r ta - Dr. W . H . J o h n s 
Na t i ona l President - M r s . J . P . M a t h e s o n 
Edmonton W . I . - M i s s R. Ca l lender 
Rep ly T o A l l Greet ings - M r s . F. L i t t le , Champ ion 
Introduct ion of Counci l M e m b e r s 
Appo in tmen t of Commi t tees -
Resolut ions - Nomina t ions - Cour tesy 
M i n u t e s O f 1963 Convent ion 
Address - M r s . M . G . Rober ts , President 
R E P O R T S 
V ice -Pres iden t - M r s . J . B ie l i sh 
Sect re tary - M r s . R. A . L e a d l a y 
Nominat ions C h a i r m a n - M r s . F. An thony 
Treasurer - M r s . G . A . M c M i l l a n 
Tuesday Afternoon 
Presiding - M r s . M . G . Roberts a n d M r s . F . An thony 
2 : 0 0 C o m m u n i t y S ing ing - Song Leader , M r s . J a m e s 
M e l n y k , W a r s p i t e 
P ian is t - M r s . A . H u s e , A l l i ance 
F . W . I . C . Repor t - M r s . J . B ie l ish 
Address - M r s . J . P . M a t h e s o n , President F e d ­
e ra ted W o m e n ' s Inst i tutes O f C a n a d a 
T i t le - C h a n g e a n d Cha l lenge 
3 : 1 5 Repor ts O f S tand ing Commi t tee C h a i r m e n 
Agr icu l tu re & C a n a d i a n Industry - M r s . E. L a q u a 
Ci t izenship & Educat ion - M r s . P . S . Kozdrowski 
Hand ic ra f t & Cul ture Act iv i t ies - M r s . C . Dav ies 
H o m e Economics & Hea l th - M r s . A rch ie Olson 
Soc ia l Serv ices - M r s . N . H n a t i u k 
U n i t d Nat ions & Exchange Programs - M r s . 
R . Tozer 
4 : 0 0 Distr ict Mee t i ngs 
Tuesday Evening 
Presiding - M r s . M . G . Roberts a n d M r s . A . Robertson 
7 :30 Commun i t y S ing ing 
Address - M r s . Lemue l Bu rke 
' T h e Simi lor i t ies a n d Di f ferences of the Role 
of W o m e n , in the Count r ies I h a v e l ived in -
India - P a k i s t a n , K e n y a " . 
Presentat ion of A w a r d s 
V o c a l Duet - M r s . A . Isaac a n d M r s . J . Darv i l le 
Wednesday Morning, June 2 
Presiding - M r s . M . G . Roberts a n d M r s . J . B ie l ish 
9 :00 Commun i t y Singing 
C reed 
Resolut ions 
Distr ict Directors Discuss — 
Progress - Projects - Prob lems 
10 :00 Address - M r . J . Gregory, A lbe r ta Research 
Counc i l . Top ic - T h e Cha l lenge of Leisure 
10:45 Elect ion of Of f icers 
President 
V ice-Pres ident 
Secretary 
F . W . I . C . Representat ive 
District Directors 
11:30 A . C . W . W . Business - M r s . M . G . Roberts 
Wednesay Afternoon 
Presiding - M r s . M . 6 . Roberts a n d M r s . G . N e w m a n 
2:00 Commun i t y Singing 
Reports - Editor H o m e & Country , M r s . J . Ho l l and 
Publ ic i ty - M r s . L. J . Be langer 
Resolut ions 
A . W . I . G i r ls ' C lubs - M r s . H . J . R ichardson 
Organ Mus ic - M r . G . Samue l 
4 :00 Memor i a l Serv ice - B O O K O F R E M E M B R A N C E 
Display Rooms Open till 5:30 
Wednesday Evening 
6 :30 Banque t - Lister Ha l l 
Guest Speaker - Dr. C . F. Bent ley , D e a n of A g r i ­
cul ture. Top ic - T h e Facu l ty of Agr icu l tu re 's 
50th Ann ive rsa ry 
Guest Soloist - M r s . R. Ki t t l i tz , S t . A lber t 
Rol l Ca l l of B ranches Ce lebra t ing 50 th Ann i ve r ­
saries in 1964 a n d 1965 
Thursday Morning, June 3 
Presiding - M r s . M . G . Roberts a n d M r s . C . A . Q u a i l 
9:00 Creed 
Consumer 's Assoc ia t ion of C a n a d a - M r s . C . A . 
D. Ringrose 
10:00 Address - M r s . T h e i m a Scambler , Homes a n d I n ­
stitutions B r a n c h , Depar tment of Publ ic W e i -
Fa re . Top ic - Socia l W e l l - b e i n g — Our E x ­
panding Responsibi l i ty 
A . W . I . Projects 
Centenn ia l Projects and Compet i t ions 
Thursday, Afternoon 
Presiding - M r s . M . G . Roberts a n d M r s . R . J, W h i t s o n 
2 :00 A . W . I . Business - cont inued 
N e w Business 
Instal lat ion of Of f icers 
Report of Cour tesy Commi t tee 
Convent ion Ad jou rnment 
T e a - Courtesy of S a l a d a Foods L im i ted 
G O D S A V E T H E Q U E E N 
7 :00 Mee t i ng of Ret i r ing Counc i l 
Fr iday , J u n e 4 - M e e t i n g of N e w Counc i l 
O F F I C E R S 
1963 - 1 9 6 5 
Pres ident - M r s . M . G . Rober ts , Box 1439 , Drumhel ler 
V ice -Pres iden t - M r s . J o s e p h B ie l i sh , Box 6 7 , W a r s p i t e 
Secre ta ry - M r s . R. A . L e a d l a y , 9 8 3 3 - 1 5 3 S t . Edmonton 
Treasurer - M r s . George M c M i l l a n , 7 7 2 0 - 106 A A v e . , 
Edmonton 
Directors 
Distr ict 1 - M r s . F. An thony , B o x 4 0 Fa i rv iew 
Distr ict 2 - M r s . R. J . W h i t s o n , 13607-100 A v e Edmonton 
District 3 - M r s . C . A . Q u a i l , Round Hi l l 
Distr ict 4 - M r s . Gera ld N e w m a n , R R 2 , B l a c k i e 
Distr ict 5 - M r s . A l e x Robertson, Cars ta i rs 
C L U B W O M A N ' S C R E E D 
Keep us, O God , f rom pett iness; let us be lorge in 
thought , in word a n d deed. 
Le t us be done wi th faul t - f inding a n d leave off 
sel f -seeking. 
M a y w e put a w a y pretense a n d meet each other 
f ace to f ace wi thout self-pity a n d wi thout prejudice. 
M a y w e never be hasty in judgment a n d a lways 
generous. 
T e a c h us to put into act ion our better impulses, 
s t ra ight forward a n d una f ra id . 
Le t us t a k e t ime for a l l th ings; m a k e us grow c a l m , 
serene, gent le . 
G ran t tha t w e m a y real ize tha t it is the l i tt le th ings 
thot c rea te d i f ferences; that in the big things of l i fe 
w e a re one . 
A n d m a y we str ive to touch a n d to know the great 
h u m a n hear t common to us a l l ; a n d , O Lord G o d , let 
us not forget to be k ind. 
Pr in ted by the Didsbury Booster 
